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Великая Отечественная война1 была одним из самых геро-ических периодов в истории Советского Союза. В нару-
шение договора о ненападении, 22 июня 1941 г. нацистская Гер-
мания и войска ее союзников (Венгрия, Румыния, Финляндия, 
Италия) без объявления войны перешли в наступление на терри-
торию Советского Союза [1]. Объединенные вооруженные силы 
Германии и ее сателлитов (численностью до 4,5 млн чел.) атако-
вали CCCP от Балтийского до Черного морей, вражеская авиация 
подвергла бомбовым ударам приграничные города, промышлен-
ные центры и железнодорожные объекты страны [2].
Целью Германии и ее союзников был военный полный раз-
гром CCCP в срок до трех месяцев, свержение социалистиче-
ского строя и государства, присвоение материальных ресурсов 
и экономического потенциала территорий Советского Союза, 
а также их колонизация [3].
Нацистская Германия располагала мощной промышленной 
базой и хорошо подготовленной и отмобилизованной армией, 
вооруженной современным вооружением. Германская армия 
имела опыт успешных боевых действий против лучших армий 
Европы в 1939–1941 гг. Это позволило гитлеровской Германии 
получить преимущество в первый год войны [1]. Советскому 
народу пришлось испытать горечь военных поражений и тер-
риториальных утрат в первый год войны. Но большинство со-
ветских людей всегда верило в победу [4].
В связи c внезапным вторжением нацистской Германии со-
ветское правительство мобилизовало все свои силы уже в пер-
вые дни войны, предприняв активные действия по укрепле-
нию фронта и тыла [2]. На восьмой день после начала войны 
(30 июня 1941 г.) в СССР учреждается Государственный Коми-
тет Обороны (ГКО) во главе с И. В. Сталиным — высший чрез-
вычайный орган военного управления [2].
1 Великая Отечественная война: 22 июня 1941 — 9 мая 1945 гг. война Союза 
Советских Социалистических Республик, начавшаяся с вторжения на совет-
скую территорию войск нацисткой Германии и ее европейских союзников.
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В таких чрезвычайных условиях все народы СССР, и среди 
них граждане Таджикской ССР, мобилизовались для попол-
нения рядов Красной Армии и укрепления военной экономи-
ки страны. Советские и партийные органы координировали 
мобилизацию призывных контингентов, осуществляли пере-
стройку экономики на военные рельсы, руководили эвакуа-
цией промышленности и населения в тыловые регионы. «Все 
для фронта, все для Победы!» [5] и «Все силы для разгрома вра-
га!» [5] — эти лозунги стали лейтмотивом советской информа-
ционной повестки, мотивировавшей советский народ бороть-
ся против фашистских оккупантов.
Красная Армия не смогла сдержать вооруженные силы Гер-
мании и ее союзников в приграничных боях, поскольку они су-
щественно превосходили ее по качеству подготовки команд-
ного состава. Армия агрессора действовала на поле боя более 
грамотно и решительно. Это заставило Красную Армию отсту-
пать с тяжелыми боями, оставляя большие территории, насе-
ление и созданный до войны промышленный потенциал. Была 
в основном оккупирована европейская часть СССР.
В первые дни войны патриотически настроенные мужчины 
и женщины из всех советских республик приезжали на сбор-
ные пункты, чтобы защитить свою Родину в войне против на-
цистской Германии, подавали заявления о вступлении в ряды 
Красной Армии. В обращениях, адресованных в военный ко-
миссариат Таджикистана (бывшая Советская Социалистиче-
ская Республика Таджикистан), было видно стремление патри-
отов республики как можно скорее пополнить ряды активных 
защитников Советского Союза.
Из Ленинабадской (Согдийской) области на фронт ушли 
юноши и девушки всех национальностей. В годы Великой Оте-
чественной войны Ленинабадские областные партийные и ком-
сомольские организации отправили на фронт до 60 % свое-
го личного состава. Воины Красной Армии из Ленинабадской 
области (ныне Согдийская обл.) прославились в боях под Мо-
сквой, Ленинградом, Сталинградом, на берегах Днепра. Они 
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показали примеры мужества и стойкости: в партизанских от-
рядах Белоруссии и в ходе освобождения европейских народов 
от фашизма [6].
Рахимов Комол вызвался вступить в ряды Красной Ар-
мии и написал: «Я, Рахимов Комол, 1915 г. рождения, служил 
в Красной Армии c 1939 по 1941 гг., участвовал в войне против 
белогвардейцев Финляндии, обещаю храбро сражаться c вра-
гом до самой смерти» [7]. Комсомолец Pахмат Назаров писал: 
«Я иду на войну добровольно, я не боюсь испытаний. Я еще мо-
лод и люблю жизнь. Но если мне придется умереть на поле бит-
вы за свободу моей Родины, я к этому готов» [7]. Многие заяв-
ления были очень короткими, но очень эффектными. «Я хочу 
принять активное участие в защите моей Родины, в изгнании 
фашистов c моей любимой земли» [7].
Во время войны из Ленинабада (Согдийской обл.) в ряды 
Красной Армии было отправлено 10 000 чел. [8] Таджик-
ские женщины также шли на фронт добровольно. Среди них: 
О. Мухамеджанова, И. Курбонова, С. Алибоева, Дж. Рахимо-
ва, С. Ниезова, Н. Лобковская, Ш. Хайдарова, А. Максудо-
ва, Х. Рахматова, Н. Ахметова, М. Турсунова, А. Королько-
ва, Н. Карамышева, М. Ходзиева, С. Сафарова, А. Носирова, 
А. Азимова, А. Иcоева, Ш. Хайдаpова, C. Ниезова и другие [9]. 
Все они были смелыми и отважными женщинами и девушками. 
За первые два дня войны было получено 200 заявлений от жен-
щин из Таджикистана (бывшая Таджикская Советская Социа-
листическая Республика). Среди них были женщины из Лени-
набада (Согдийская обл.) [9].
Cаодат Алибоева вступила в ряды Красной Армии и воевала c 
немецко-фашистскими оккупантами в составе 4-го Украинско-
го фронта, участвовала в освобождении Вены и Будапешта [8]. 
Медсестра Назиpа Умаpова оказывала медицинскую помощь 
раненым на поле боя и спасла жизни многих бойцов. «Когда 
наши братья воюют на фронте, я не хочу здесь оставаться», — 
написала медсестра госпиталя Токмах-Кpаcнянcкая [7]. Такие 
письма часто отправлялись в военные комиссариаты. Все они 
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были полны горячей преданности своей Родине и бесконечной 
ненависти к Гитлеру и нацизму.
Таким образом, несмотря на то, что Великая Отечествен-
ная война была полем кровопролитных и смертоносных сра-
жений, народ Таджикистана (бывшая Советская Социалисти-
ческая Республика Таджикистан) вместе c другими советскими 
республиками сражался против нацистской Германии. Его му-
жество проявилось в том, что таджикистанцы пожертвовали 
своими жизнями в борьбе против фашистского врага, ради сво-
ей нации, за свободу своей страны.
Ленинабадская (Согдийская обл.), как и другие районы Ре-
спублики Таджикистан, отправила на фронт и тыл детей вер-
ной земли Cогд, которая воплотила дух героя таджикского на-
рода — Темуpмалика.
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